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hatíénúonm pw «1 p í f e l o de Esp&ñS; 
pHmes» día íucha, en el co*» 
©8 
© I O DE FALANGE ES 
|.-a» fil©Ho®as jorrsadas que hemos viví 
mese® y medio, de fas que han brotado nuevo* íayj»93 ©a 
jgg puntas de nuestras bayonetas, redimiendo tier-ms ta» 
al .©orasóra de España y escitand© la a4©n©aón admirati» 
a « respetuosa del resto del mundo, es ©oyyratura propWsfa 
*a£ra .̂.fia reeíirrüacién de la fe en Ha InteUgencla y @ít Sas| 
¡fí&ne® del Oaudillo que nos lleva, reuniendo en s í las syppe-
\msM safeiduHa®, por caminos donde es cada día más ñmho 
! más tifei© «? sol del Imperio. F© que se gmta, máe qwo 8<s 
díge desde la m á s profunda entraña. Fe que, de tan r ^ í a y 
tan ei®9®» nos conmueve y nos entusiasma» Fe que no® en» 
clsnde, como ©n llamas vivas, en un -ansia Inf ini ta de m&l-
Igpfa más y más , hasta desbordar los límites de toda 
fagíén, aun ©«and© sea olla tan sin medida. 
Las últ imas jornadas, en las que ©I Caudlíi© 
papa iíspafta la m á s formidable batalla que r iñó 
pgña eontra una diplomacia hija del error y de las 
sienes, I© colooa en el prlmerfslmo pftan© de 
dial, .mostrándol© al mundo como ejemplar magnífi©© 
po;i©ni© máximo de una rasa y un pueblo que ha jisra 
reamar hasta ta Jl5.ltin%3i gota de su sangre antes de aeeptai1» 
servidumbres y mediatiiaclones extraña® a su provideneiai mi 
ss-ón m fa tierra. 
Franco, Señor y e a p l t á n d© las Eispañas, es la voz que n© 
ge ext inguí la palabra que n© pasa, el pías® qu« se cumPi®» 
la española voluntad lle^-ad^ a pioriosa w&Udad, El afirma 
'un® vtotoHa, © u n a serie de v?etf»rias, y desde el momeni© mis . 
me d© la sflrmac'órf, sabemos ya de su reaüt ísd exacta y fuL 
minarte, Recorso&emos en él al- ^ r t ^ i o ^ ^^^ia ' , ^1 e^idoctcr, 
El guía seguro del pueblo e spsñoL Kl fjeñ»!a ^tn r^mbo y t-9-
nemes -conelenofa de fue aquel rumbo es el -vordadero, y sólo 
8fi sy §egu!miept© habremos de en^orifrap du'.c0 p'bera í M 
feíti arribo. Oataloña es ahofa ta prer^a de esa f© ©i©sa e 
quebrantable d© lodos I©? espáñotes . F s p a ñ a sahe qws sus es-
perarías nunca fueron defraudaban. í>u« ©orj Frane© estuvo 
e'empre el acierto en ca^a batalla, so-rflfndo?«» -̂-TS© e? -̂
gido. W'pgún eriemig©? pon a i i ^ «st'f- pu^l^ra p^reoer, m.'d© l a . 
MR suffeH^rste Bñte es» fig'fra. Kitie e'.'ds3' di13 sus f^erfi. 
I©s de una pro^^íí?^^ vigorosa dn su peí^sonalidad sobfe la 
pantátla atónita f5®! WJ^HO ê *«»PO. 
* Y ©n Ig, Fspf ñf* que í i rí'dV'ííí re fe re-alis^ ©orno ?© qu- es: 
c0o los brazos abiertos, ©©ñ l- ígr 'mas en los ©los, con - gritos 
•en- los 'labios, r©»» ««a c m ^ l ó n ©»»e n©s han f»«®*«i»¡to 
T ú n e í , 7,—iEsta m a ñ a n a IJe-
a Biw-rta 'la íiota roja espa-
ñola, escoltada por un erui-e-ro 
francés y do<s toppedero.s. 
Esperan la correspond-ente 
autorisaci-n para entrar en el 
puerto. 
TRES müJOEe.OS Y OCHO GON 
T.RATORPSDEROS ' LLEGARON 
A BIZERTA 
Bizerta, 7.—Los ¿ervicios de 
Marina y la gendarmer ía l ian 
prooedido esta m a ñ a n a a la neu 
tral ización y visita sanitaria de 
la escuadra republicana, que 
e n t r a r á probablemente en él 
puerto a primera.s lioras de la 
tarde. 
publicana española e n t r é est^ 
tarde, a las 17, en el puerto d€l 
Bizerta. | 
Se calcula en -cinco mil el n ú -
mfro de españoles llegados # 
Túnez , a bordo de estos navíoai 
de guerra españoles . Los bap* 
Los barcos rojos que llega-COR fueron desarmados, lo mis-
deí € m r t e l CSeiteral def. Ge-' 
Sla aovedade^ dignas de 
p^e«-tros cronistas ^e Barcel©nIa, que tm tí'eñft preesd'^nte 
ls historia cf̂ f .mund©^ Con unanimidad .í ' tb'losa y ©rítale 
no | Í Í ^ n i ^ r»**!'!^'» í ^ f f i S s ® a ^ l 8 < 
en 
ê ee-r, ef gozo Ineorttable 
^"^a ^©'ffifla ©<? un hrárn " 
fcne yp f^rr^f^re pr©víden©1-al 
-!*> ©nf/fad d® ios iicmbres, 
fpa? d« la PgtHíí . 
Oludedano ©&,*•«,. , -
sn^a'par^i g-iríar 8a guerra ha sido e 
ACTIVir i 'AD DE L A 
AVIACION 
fe el dia de ayer foeroií ' 
bombardeados I<»9 ©bjetlv©& 
militaren del pue-rí© de A!i~ 
cante y un deposita de ga-
• soliar?. en Masiisen. 
^alamaiíea, 1 de mvT7.(% ñe 
ISSIL ( I IÍ Año Tíinnfaí» 
Be orden «k. S. E. el Gene-
m l tfefe de Estac?'» Mnvor,, 
Franciseo Mart ín ^íeren-o.. 
ron Junto ai puerto «on tres 
cruceros: el "Miguel de Gervan-
tes", el "Libertad'* y el "Mén-
dez Núm-z'', así cuino ocho coai-
tr a torpederos. 
¿SE DíiRIGEN A MELTLLA 
OTROS BARCOS ROJOS? 
Londres, ?.—Puerzas de la 
Policía y oficiales de la Marina 
francesa lian estado a bordo de 
los -.barcas - de la-flota roja, que 
llegó a Bizerta, 
iSe teme que a bordo de es-
tás buques se deelare una gra-
ve, epidemia. También se ha .sa-
bido que otras unidades de l'a 
flota roja marcharon eon dirpc.-
ciém ja puerto nacional de Me-
l i l l n . 
OTROS SIETE BUQUES POJOS 
LLEGAN A MARS líL KE-BIL 
Londres, 7;—'Comunican de 
Argel oue siete navios marx s-
\ las .españoles, conduciendo a 
3«10 hombres; entrp los que f i -
Sru^an •yario.s oficiales del Arse-
nal de -CaHasiena, i legaroíi a 
Mars el Kebil . 
fJAN LLEGADO A BIZERTA 
MAS DE -CINCO M-TL MARINOS-
ROJOS 
Bizerta, .7.-—La escuadra Te-
mo que SUR tripulantes, y s-el 
retiraron las armas y munkdo.» 
nes de a bordd, qui tándose laei 
culatas de los cañones . * 
Los navios fuer 
dos enseguida ai li 
vigilancia de log navios de lia< 
Marina francesa. 
Burg-os, 7.—S. E . : el GeneraJmTn© 
Fraileo ha impues-to la condecoradónj 
cíe la Cruz laureada de Saín Fernán-» 
fío al comairwte-me don RafatA Moaite-
TO, ht>n¡rad¡o ooin1 esta distinción por stíf 
actuación en el frente de Cataluña. 
9̂ r 
nos m m i s t t m 
Bursios» 7.—S. E . el Jefe del ;Esta« 
do, .-Gemera í̂simo. Eranco. ha recíbádoj 
hoy la visita del yk^preS'iáenite del 
Gioberno y ministfé de A^mutos Exte° 
ñores, del mimstro de Agricultor» y! 
del ígieneral Espinosa de los Monrteírosfe 
Londres;, 7.—^El dorresponsal de la 
Agenda Reuter oornttnica que ha rê  
Tf-rrido Madrid a última, -hora de este 
qrde.' y decJara que lo& militares pa 
"rulian por las calles y que diintro dt 
a ciudad hay absoluta tranquilidad. 
Las fuorzas cottiuirtístas que habíaa to-
uado nosiciones al ílado del - antiguo 
ds las 
nv/Sa'vvm/ Bl rendido 
v e s t í s ge: 
rior y sobs 
geue'racióii q e >ie «ígiie, CH-
" o 
fie la Tffad3c:jó?i9 Í2»B no pue 
dé ser 3i«|ta<lo ero asesinar 
a Patrli 
"Iñigos" del "News Óironí» 
Franco ha -«w^eRoido la victo» 
Londnss. 7.—hés periódicos "-Daily if?f, 
Tetegraplv' y "'News Ghf«inidtfé" dil chle". 
rigen «n llamatniento en sus editoria- ría total y'definitiva sobre «1 comuní^ 
les al General Franco Los dos perió- I nio e-spañol y kvs aliados extran-ieros^ 
dicos piJen magnanimidad y genero-
í sidad al Ge'riír^'ftimo victorioso. 
"Daily Te legra ph" escribe que el 
| K ¡ General FranCo, en su cai'idac. de ver 
^^fdadero patriota., que coloca la suerte 
j de España por e k-imi de tí dar. las 
cosas, deberá recibir con agrado la 
ocasión que «e 4e presenta de librar 
a su país de la pendiente por la que 
se ha precipitado de manera tan cruel 
durante tres añoe. 
"News Chronichle" comienza su 
editorial con vir.lentas censuras a la-
demoCrqc:aís por haher abaindonat'o a 
la España repuWicfjia traidorammte, 
</ hce un llamamiento al Ger^erol Wf&r 
co, con ilas siguientes bínalabras: " E l 
Fraiióo d£ce ser un natriot: 
y no os preí-cupé1? p<»r te adminiatral 
ción de 'te victoria. L a victoria no pue 
de -tdministrarla más que cuien la ha{ 
Conseguido, el Generalísimo Franco, 
que jamás pidió vengan^a, îno justi-
cia, que ha de set máis «wera cantraí 
tnás altos sea a *los delincuentes. | 
MAS P'RUF^ A S DE ' L A MA-
N I O B R A 
iñol. ¡ira 
1 no oo'xocsra por encima 
ición de 'te verdad", 
dko, que siempre ha e.1 
icio de los rojos, quierf 
t i !)-:>-
Es eíi deber de Franct 
ra instar a Franco para c 
WdÜttí, l ^ m viJtorki coa h vea, 
L a prerjsa francesa dedica eolum» 
res entera;- a te -sííuac'ón de MadrkJ, 
A excepción de los diarios conuaits» 
ta> y de ios de te, exigen ta izquierda, 
tolos I03 demás e-calían la figura d® 
Miaja y del corone Casado, y •esperad 
qtie Franco no ste"-; regará a entenderse 
con M'aja para firmar una -¡paz glo-
riosa para te,s éos partes. 
Atsc.an rorj te mayor dtreza a Me-
Sfrí y y úé Vayo. ouier.es baai de-
•-nn. 
sao j 
r B O A 
TAQSNA DOS 
Miércoles, a & , 
PR EFATU 
BEL 
Ayer fuimos recibidos en la 
Casai de España por el Jefe Pro 
vinoiai, camarada Gago, quien 
nos manifestó había dedicado ©i 
día al despaclio de asuntos da 
secretaría y régimen interior de 
la Organización. 
Despachó con los camaradas 
Eguiagaray y Suárez y los Dele 
gados Locales de Rabanal del 
'Camino, Villamandos y Luyego, 
y recibió a continuación varias 
visitas, entre ellas la del Prt>si-
dénte de la Diputación, camara-
da Rodríguez del Valle y los ca 
maradas Juan Carbajal y M i -
guel Rocha. j 
QG SU 
¡ p i i s s 
o n 
L A COMUNION 






Oan "brillantez y 
braron ayer los adtos organizados por 
los estudiantes leoneses para señalar 
Uv ¿esta de su Patrono el Angel de 
present 
Civil, etc, 
la.s Santo Tomás de Aquí 
ny tomprar puesto que 
DEPQ 
E L PARTIDO DE AYER 
Con bastante concurrencia, 
sobre todo, de gran cantidad de 
jóvenes, se celebx-ó ayer en el 
campo del SEU el áaiinciadó 
partido entre el titular del cam 
po y una selección- de jugadores' 
de la localidad. 
E l partido en sí s h v i ó p;U ! 
jin entrenamiento del equipe de i 
. SEU ya que no o éperába que 
fortaleza como para poder com 
petir con aquél. 
Como lo que se trataba era 
aprovechar una tarde de desean 
so de la juventud estudiantil ya 
que celebraban la fiesta de su 
Iiatrón'Santo Tomás de Aquino 
y al mismo tiempo podía servir 
de entrenamiento eficaz para 
los muchachos del S E U , sus or 
ganizadores pusieron en la puer 
ata contraria a Costales, acompa 
ñado de una defensa que pudie-
r a oponer resistencia al quinte-
to atacante, pero fué tan acer-
tada la actuación de la delante-
ra del S E U quo eli trío defensivo 
mencionado no pudo impedir el 
que les encajaran diez tantos, 
correspondiendo dos al primer 
¡tiempo y el resto en el segundo. 
A la labor de la delantera del 
S E U cooperó eficazmente su lí-
nea de medios, que en todo mo 
mentó se dedicó a mandarles 
juego, que fructificó de esta for 
ma en los diez tantos que se 
apuntaron a su favor. 
L a defensa del S E U en sus po 
cas actuaciones estuvo acertada 
no déjando pasar ningún balón 
en los dominios de su portería. 
Como es de suponer, la Selec 
clon formada por elementos que 
•vienen destacándose en el tor-
neo de adheridos no dió el rendi 
miento preciso, ya que aunque 
5, tuvo lugar la 
•nnunión, que ce-
Reliííiótii de este 
tro y Asignatura don Angeles Labra-
dotT; ("uv,: (an .herniosa misión vieme rea 
lizando' en el aspecto moral de les 
aluuv.ios, dirigió a éstos varios íervo-
Al llegar la hora de comulgar, 'ayu 
daron al oelebra-íe a disitriburár el Pan 
de os Angeles dos capuchinos, ya que 
pasaron de , seiiscientos alumnos 
del Instituto que comulgaron en este 
templo. 
En otros varios se aocroaron a la 
Sagrada Mesa otros muchísimos estu-
diantes. 
En los oeinrtros docentes lució la 
bandera negra del S E U junto a la 
nacional. -
• MISA E N L A C A T E D R A L 
A la. hora fijada dió prinicipio en 
la Catedrol la misa olomne, que cele-
bró el citado profesor de Religión se-
ñor Eibrador, asistido en el temo pol-
los también profesores señores Bal-
buCnia y Alvarez. 
- Los coros del S E U , dirigidos por 
el camarada González Pastrana, in-
terpretaron muy bien la misa "De.An 
gelis", que respondía el resto de los 
estudiantes formando um admirable y 
singular cor<x 
E l excelentísimo señor. Obispo hor 
ró el acto oOn su, presencia y asistie-
ron los directores de las Escuela Su-
perior de Veterinaria, Profesdorual ^ 
Comercio, Normal de'l Magisterio e 
Instituto de Segunda Enseñanza, co-
mo asimismo muchos profesores de ta 
les centros, y una representación del 
Seminario. 
Asisten, además, os jefes. .provSniciB 
les de las Secciones Femenina y Mas 
cuiina del S E U , el jefe de la Milicia 
de Falange, comandante Gómez Seco, 
profesores de os Colegios de Agustí-
había buenos jugadores, no "lie Maristas y^Jesuítas, el oficial de 
CARTEi ER 
EESIGTAGflLOS 
gabán a entendei-so y lo más | Ia Bcnemérta señor Diez Ctx^ta, re-
que efectuaban es el juego per 
Bona! sin acoplamiento alguno 
y sin resultado práctico; 
Hay que darse cuenta tam-
Ibién que estos muchachos te-
. n í an enfrente 'nada menos que 
a l primer equipo del SEU con 
eu línea delantera completa que 
es en la actualidad la mejor del j Para hoy miércoles, 8 de marzo 
equipa 
i Como tenemos informes de 
que el próximo domingo se des-
plazará a Vallíadolid el SEU' de 
Xeón para entender en el cam-
¡po de Zorilla con el Club Luises 
de dicha capital, hornos •• visto 
acertado y oportuno la celebra-
ción del partido que reseñamos 
ya que en él hemos apreciado 
l a forma exceieiite en que se en 
cuentran todos sus. componen-
tos, esperando, por tal motivo 
liagan buen papei en Valladolid 
y dejen bien sentado ei pabellón 
m o 
de 1^39. m Año Tr iunfa l 
T E A T R O A L F A G E M h 
• A las siete treinta y a las diez 
t re inta : . " 
L A N O V E L A S I N F O N I A 
Magnífieo f i tm CJFAÍ con L i l 
Dagover y W i i l y BirgeL 
, —O— . , 
T E A T E O P R I N C I P A ! , 
A las sjete- treinta, U N I C A SE-
SION : • 
¡Exi to enorme de la preciosa 
producción F O X hablada en es-
pañol 
CINCO CUNITAS 
In te rnré tac ión magnífica de 
Jean Ilersholt. 
E N E L I N S T I T U T O 
A..las doce &T\ ¡punto y oon asisten-
j cía del ¡lustrísimo señor Obispo de la 
Diócesis, profesorado de los distkitosr 
j centros docentes de la localidad, sa-
; cerdotes de' los Colegios relióse», j erar 
j quías provinoiales del S E U y tuia 
I corteurrencia eu masa' de losi alunmos 
(lc;l Bachillerato, se ceelbró en el para 
i ninfo de Instituto Nacional de Seguu-
I da Euseñai^a el acto cultural anun-
r Eu primer lugar hizo uso de la pa 
i labra miéstro camaradia M. Rabanal 
i "Maíiócho". 'Con laconismo-y emoción 
| o'.í párrafos enoenddos, lanzó las con 
signas del Siaiidkato Español Universí 
tario en esta Fiesta del Estudio. Glo 
só la figura del Angélico Doctor y 
exhortó a los estudiantes a ser por-
tadores del gran ideal de hacer paso 
a toda dase de estudios a las inteli-
sencias humildes. Sus palabras fueron 
llenas de poesía vibrante. 
. A oootimiacióni explicó su lección 
el culto catedrático de la Disciplina 
de Enseñanza Media. Geografía, e His 
toria, él camarada Vicente 'Serrado 
Fiienrte, quien empezó por analizar y 
pi-óbar Jas fuentes españolas de la cul 
tura y religión de Santo Tomás. E n -
salzó y cahtó bellamente esc siglo de 
nuestra edad media, que con él núme-
ro X I I I dió isautos como Santo Do-
mingo de Guzmán y Femando, Rey. 
Seguidamenite. demostró el lefvor cLg 
los niucvos estados totalitarios en pro 
de la cultura, diciendo que lo mismo 
ruesto Gen'eralísimo que los jefes de 
os estados fascista y nacional-socialis 
tañ eran Xa mejor garanjtía del futuro 
nrogreso ctiltural. Fué muy aplaudi-
do. 
E l señor director del Centro, don 
Joaquín López Robles, a quien corres 
pendía cerrar el acto cedió tal honor 
''l señor Obispo, que lo presidía, y en 
breves palabras propuso magistralmen 
•e una tarca cultural a realizar para 
Uimdad espiritual de España por 
'os futuros unívemitario?, a igual que 
•>or los aotuales se consigue la in:?da"d 
'e las tierras. 
. E l dignísimo Prelado, con Ja bon-
dad propia de su carácter y su sagra-
-o ministerio, mantuvo un ungido dSá-
'ogo espiritual con los estudianites de 
uno y otro sexo, provocamdo contíinua 
mente su regocijo y entusiasmo a la 
nar que les mezclaba sabios consejos y 
^xliortaciones al trabajo. Enseñó, de-




acto, para el qi 
! los gritos pa-
fervorosamente 
' terminado el 
íó casi incapaz 
el local donde se celebraba. 
E N E L S E M I N A R I O 
En atención' a âs .circmistanoias 
por que atraviesa España y especial-
mente el Clero, en el Seminario' Con 
ciliar de I^eón, nido vacío de j overeas 
que cumplen fervorosamente sus de-
beres, militares, nido lleno de juvam-
tud que vuelve rota y desangrada de 
la batalla, para reponerse'en lo que 
fueron aulas y claustros, ise. ha supri-
mido toda fiesta que huela a profano. 
Pero no podía suprimirse la parte 
religiosa de la fiesta de su Patróni el 
Angel de Aquino, antaño - tajnt7 brillan 
te en veladas hennosísimas.y por ello 
tuvo lugar una misa de comunión en 
la Iwnota capilla del Seminario, en la 
cual oficó el señor Obispo, quie diri-
gió su autorizada y paterqal pafobra 
a sus amados seminaristas. 
E N L O S A G U S T I N O S 
Wi este popular Colegio die Nuestra 
Señora del Buen Consejo, los alum-
nos celebraron, además.^una vedada li-
terario musical, que obtuvo tura gran 
éxito por parte de cuantos-en ella in-
ton-inieron, a los que premió el nu-
meroso público cotí calurosos aplau-
sos. 
L a parte musical corrió a cango del 
Padre Rogelio,, del ínclito fray Airas 
tasio y de los alumnos de Co01gio 
Cristiano Pinto, Alberto González y 
Magín González, muchachos que .se 
mostraron como unos verdaderos ar-
tistas. 
He aquí el programa de la fiesta: 
"Razón de la velada".vpor José Ma 
ría Navio. 
" E l oomunásmo (poesía), por Nico-
lás Revenga. 
"Flor •ejtitre e s p i n a s p o r Julio 
Aparicio. ' 
Música. 
"Virtualidad de un principio", por 
Ju^io Fernández Argüellea. 
Cánticos. 
" E l Ateísmo" (versos), por los ni-
ños Voente González, José Antoao Lo 
mizo Sequeira y Luis García. 
Música. 
" E l Anarquismo" (poesía), por Je 
eús Agúrudez. 
Santo Tomás (anécdotas y leyen-
das), por Antonio Alonso. 
"Estudia y Oraeión", por Felipe 
Moratc. 
"Himno a Santo Tomás", por el 
coro de niños de la escuela. 
A B A S T O S ^ 
l a . ¿ que ae ^ f 
« o osé ÍTUrez Ñ S 1 1 ^ : 







nos de A 
va a ent: 
cien 
Alvfli 
iiiutoa rueron irnm, 
ciento setenta y cinco ^ 
don Julio Benavides h S ^ * -
y vecino de L a Robla' 
delocino a .precios a b ^ ^ 
TTT ^ de Son 
I I L Ano T n m i f ; L — ^ 
dor Civil Presidente 
raa el m 
ú n v m í m t o 
h v í v i r s s a 
iional.de Abas 
uisportes, 
que las VAVU 
día de hoy, por h:ber d¿ta,i 
las disposiciones adecuadas 
faciliten c} posible ritmo i 
rado en las .facturaciones- J ' 
sean ccaupatiblos con h' mar^ 
de los e jérc i tos y que fijan una 
libertíul ae cont racc ión sin que 
se requiera la guía de este seni 
ció, que se estableció uara saĴ  
tacer, las ue-oesidades ous entf)»,-
ces había y que, por contar con 
existencia d- azúcar -Si¿¿ieníe 
no h ra ¡tivo riára nhe «* 
¡ en penet conc 
j tan p óximos a 
' varios barcos p 
veres'para ei a] 
toda la N.'ción. 
tos conseguirán 
nrrueiíto que es 
5í r distribuidos 




gura en el aprovisionamiento de 
la plaza, con la natural repercu 
sióñ en los precios, y sdemás 
la importantísima finalidad de 
acabai' con las ocultaciones y $ 
acaparamiento fraudulento de 
víveres, que pudieran practicar 
los especuladores, en espera dfc 
una época de escasez. 
l o s m á s i i r e s da la 
d i c i ó n 
Cámara O 
m m k 
I c k i | l e r a r a los maes t ros 
i L a Comisión I*ro*.incial de nom 
| braaiiento de maestros provisio-
nalet* e Merinos de las escuelas 
Mücbnales de León. —Convo-
De •ana a tres de la tí 
. m, VEGA v w m z , . í 
SR.' M.A_ZO., - E laztttílá oM 
ide. 
Turtno'de meh® 
SR. ESCUDEEO, Calle 
mntes. 
Cer-




l i A M A D E 
PARA LOS - COMERCIANTES 
E .INDUSTRIALES 
Observando la Cámara de co-
mercio e Industria que numero-
sos comerciantes, industriales y 
mineros, tanto de la! capital co-
mo de los pueblos, no ban pre-
sentado las declaraciones jura-
das a que es tán obligados en vm 
tud de]) decretod e 20 de enero 
del corriente ano y1 ordieri de? 3x 
de diebo mes, se advierte y cen-
mina nuevamente a cuantoii pa-
guen al amo más de 250 oeset^s 
de cuotas al Tesoro por ejerci-
cio industrial, mercantil, de 
transportes o explotación de mi 
ñas, para que presenten las de-
claraciones juraelas con la ma-
yor urgencia en las oficinas de 
la Cámara, ya que el sábado pró 
ximo, día 11, sé ha rá una rela-
ción dé cuantos hayan Incumplí 
da este deber a f in de que por 
la, autoridad a quien correspon-
da se impongan las oportuna» 
sancionea. • 
Por fe presente se convoca a 
las señoras rai-estras que figu-
ren en la lista de aspirantes ed 
desempeño de escuelas interinas 
en los números 56 al. 82, ambos 
inclusivo; para- que concurran 
ante esta Comisión (Inspección 
de Primera Ensemanza) el día 
15 de loe? corrientes y a las on-
ce horas. 
Las que no pudieran presen-
tarse personalmente, 'deberán 
autorizar una persona que lá& 
represente en dicho día y hora. 
Quedan exceptuadas de esta 
convocatoria aquellas aspiran-
tes que figuren en tos núnieros 
de la lista antes menc'.ondaos y 
ejue desempeñen actualmente es 
cuelas con carác ter interino. 
Igualmente se convoca para 
dicho día y hora a las señoras 
maestras que figuran on la lis-
ta,'de aspirantes al desempeño 
dí>i, sustituciones en escuelas na-
cionales de esta provincia, coin-
prbndjda.'H en los números T ¿ I 
(ambos inclusive). 
Promete revestir gran solem-
nidad este año, en nuestra capi-
tal, la fiesta' de los Mártires de 
la Tradición (los caídos de to-
das las gueTras carlistas y w 
dos los muertos por la Causi 
Trüdicionalista en su lucha con-
tra sistemas e ideoiogías contra 
rías al bienestar de España y 
mo es 
tual, c 
.-tendrá luga1"- & 
d día diez del ?c 
próximo. P311" 
mo el programa 
Eu él figtiran. 







3oñ Pedro Balas 
fué" alcaide 
• rás ta , fuBÜaf 
i y cuyos res.^ 
*leia de Cemb^ 
campana « 
descubn j l 
miento de una lápida al ^ 
don Pedro Baianzátegui- - * 












«inflad, Fr0: •, 
E M Cí JE 
províndal Veterinario de león 
^ o gripe 
mico (cristales rojo pardos, de 
brillo de acero, que se deshacen 
Rectos ^Jv^g^'da o fiebre af- afl contacto "del P ire y se disuel 
BOCIÍ113̂  -JO yujgamenre cdn i ven con facilidad on el a^ua) se 
tosa. ceE0010-3: p-Vlnpe mal de i da un toque en las mismas, que-nosibres ue s^i'i ' 
«¿ííaí sufre ahora los 
' f e u S epizootia, lai do-
los ^ ^ Esta enfermedad la 





activos y s 
 
o 
es de los 
; que se cc-
n indirecto, por 
^erdos)- E1 vir"s 
dando terminada la cura'. Los 
lavados pueden repetirse dos o 
tres veces al día pero el toque 
con la solución indicada de aci 
do crómico solamente una vez 
en Iss veinticuatro horas. 
mo acontece > 
y otras adquiere 
anmar rcraveuaci, . 
,~%OT cuanto menor . sea 
La hemou 
par.i Éerg¡ 
mportante como el 
tp entro el animal 
;rmo.-
tosa unas veces se 
trrna benigna, co-
hastn el présente, 
Bre caracteres da 
io ésta, tan-
el 
boca y pezuñas, 
dicho brote y, 
e, evitar graves 




.tantos en la piol 
5n, sobr© todo-
está muy reco-
ebe ponerse en 
veterinario para 
taEdad de las re 
L a localizaí 
las pezuñas 
sus cuidados, 
zas que ocup( 
ben estar secc 
con desinfe'cta 
tal o de 
, también 
do las pía 
tiimales de 
ños. Curas 
•tal y ácido 
| NOTA D E L GOEIEExXO SULX-
' TAJR 
. — O -
¡PriiTisr^ Agriipd-ción d i 
\ f ^ . ; / i 
Todo el personal pertenecien-
te a la Primera Agrupación de 
la sesenta y dos División que so 
encuentre disfrutando permisc» 
en esta plaza? o provincia,' debe 
rán incorporarse inmediata men: 
te a su destino en Sigücnsa, 
X X X 
Los soldados del Batallón 527 
Manuel Cénteno y Tomás Alaiz 
y el de Sanidsd Militar de Ceu 
ta Joaquín Marti Castro, quo se 
encuentran disfrutando permi-
sos en esta provincia, deberán 
incorporarse urgentemente a 
sus respectivos destinos. 
PAGINA TJSiSS 
Esta enfermedad se localiza 
en la boca, en las extremidades 
y en Iss ubres. L a localización 
bucal peclania el sigiiiente trata 
\m itó: lavado escrupuloso do 
la mucosa de la boca con agua 
s.-lada o acidulada con vinagre, 
utll^ando un hisopo que empa-
I , i «a.dicha -agua se muevo 
dentro de la boca y después con 
una lavativa corriente se pro-
yecta el rgua con-fuerza en el/ 
interior de la boca a fin de que 
los pedazos de mucosa dostmí-
da sean expulsados al exterior. 
Una ver limpia la boca.' y descu-
biertas asi los aftes o ampollas, 
con un pincel empapado en solu 
clon al 83 por 100 de ácido eró-
fénico al cinco por ciento y, tan 
bueno como ellos, vinagre sala-
do. Limpia l a región, después de 
bien seca, se d?n unas pincela-
das "de la solución de ácido cró-
mico antes indicada. Puede" apli 
carse al pie una cura algodona-
da- si las condiciones económicas 
lo permiten, o bien echar en el 
suelo de la plaza una capa de 
ca? viva, yeso o paja seca, cui-
dando mucho de quitar los ex-
crementos para que ño se infec-
ten las aftas. Cuando no sea po 
sible la cura individual se aloja-
rá en sdecuada-cavidad del sue-
lo por donde tengan que pasar; 
los animales al establo, aprisco 
o porqueriza^ un cajón de made 
ra fie la suficiente longitud y an 
chura en el que se coloca un an 
tjséptico líquido o pastoso, para 
que a la é^trada y salida de los 
•ocales tengan los animales- que 
sumergir en él la parte inferior 
de sus extremidades. Este anti-
séptico puede ser la solución de 
sulg^to do cobre al 10 por 100, 
o zotal o ácido fénico al 5 por 
100. 
L a localización mamaria exl-. 
ge un cuidadoso ordeño, termi-
nado el cüal se layarán las 
ubres con una solución 
al 3 por 100, templada 
vez limpias las úlceras 
ca con un pincel empa 
tintura de iodo. 
fcorkáda 
y:''' xma 
se las to 
>ado ' en 
9 
IB i m m 
m«Joa mu flialilsf.ti 
C O M P t f f A 
Y " V E N T A -
P E F I N C A S 
H I P O T E C A S 
T R A S P A S O S 
• f ^ é n a ^ ^ ? 8 c o r i P ^ f ^ e n a l e s p s c l a ü z a c t o 
1 ¿ 5 ^ v ' ? P 6 n ^ a y t o m o v i í e s S o l d a d u r a 
. ^ S ; r ? r i t g a r f a s ~ N i q u e l a d o * t u -
^"cesionario 
cerdotales 
Se desea imprimir este año 
mayor animación á la campaña 
en favor del "Día de las Voca-
ciones Sacerdotales", que ten-
drá lugar el diecinueve del co-
rriente, fiesta de San José. 
Indudablemente se necesita 
que el pueblo se dé cuenta de 
lo qué significa el sacerdote, su 
importancia en la sociedad y en 
el nueVo imperio que ê forja, 
a fin de que acudan todos a re-
mediar esta necesidad de llenar 
Sos seminarios vacíos de nuevos 
estudiantes. H " 
Gil 
A los cincuenta y un años de 
edad entregó su alma al Señor 
en esta capital el que fué propio 
tario en .la niisma don Vicente 
Gómez de Argiiello y Diez Can-
seco (q. e. p. d.) 
Vicente Arguello como fami-
liarmente se le llamaba, ténía 
un eleya^o espíritu patrióticr-
del que.-dlóv tales pruebas que 
acaso-su muerte haya sido con-
secuencia, de la valentía con que 
obró al oir la llamada a su con-
ciencia de español. J 
Desde el primer momento del 
Movimiento Nacional ge presen-
tó, igual que sus hermanos to-
dos, en e-l Guartel del Cid, para 
oponerse, con las armas en la 
mano, a la. catástrofe que ame-
nazaba a España. 
Alistado en la primera compa 
ñía del segundo batallón como 
un simple soldado más realizó 
todatf, absolutamente todas, las 
acciones en que aquélla intervi-
no, con ese espritu admirable, 
dando ejemplo a infinidad de jó 
venes. E r a un incansable enlace 
del capitán de la compañía, a 
pesar de su edad. y 
Se destacó principalmente en 
Vizcaya, donde enfermó a conse 
cuencia de las lluvias, etc. que 
ac^eo le hayan traído la muerte 
Toda la compañía citada sentí 
rá seguramente la muerte de 
quien era! un consejero y un pa 
dre de todos las soldados, y a 
quien llamaban cariñosamente y 
con respeto el "señor Argiiello". 
Con tan triste motivo a su res 
potable señora madre doña Ana 
Díaz-Cap seco, hermanos y de-
más familia testimoniamos núes 
tro sentido pésame. 
¡Una oración piadosa por el 
finado! 
S E G U N D A L I N E A 
Día 8.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 9.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 10.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
, Día 11.—Segunda Falange de 
/a Tercera Centuria. 
Los camaradas ¡pertenecientés 
a estas Falanges acudirán a.las 
22 horas del día que les corres-
ponda al cuartelillo debidamente 
uniformados j dispuestos para 
prestar servicio. • 
Por si hubiera alguna orck>n 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a laJRadio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré, con rigor a los ca-
maradas^ que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con dos 
horas de anticipación al servicio, 
Ji;^-..a E '} \ i sí. 
C I R C U L A R 
Esta Junta1 Haiino-Panadera, 
cumpliendo órdenes de "la Supe-
rioridad, va a proceder a la con 
fección de un registro de panado 
ros, que elaboren pan de lujo. 
Entendiéndose por pan de lujo 
Ios-bollos y riches destinados a 
desayunos y bocadillos, aun 
cuando estén fabricados con ha 
riña integral, según las vigentes 
disposiciones. 
E n dicho registro, deberán fi-
gurar todos los panaderos de la 
provincia de León que fabriquen 
la mencionada clase de pan. Por 
ello y en el improrrogablé plazo 
de diez días, a contar desde la 
publicación de esta Circular, de-
berán solicitar la inscripción en 
esta Sección Agronómica, indi-i 
cando el número de piezas que 
fabrican diariamente y por mes, 
especificando el peso de dichas 
piezas; en caso de elaborar pie-
zas de diferentes pesos indica-
rán por separado las de. cada pa 
so. 
E l incumplimiento de esta or 
den dará lugar a rigurosas san-
ciones, 
León, 7 de marzo de 1939.— 
I I I Año Triunfal.—El Ingeniero 
presidente, Isidro Luz. 
E l r é g i n i í f i é ú Subsid io 
E l publicista y funcionario ele 
estas Deltegación de Tíaoienda 
don Manuel Barros Arbonos, ha 
publicado recientemente una ir-
teresante y documentada obrifea 
divulgadora de la Ley y Regla-
mento del Régimen obligatorio 
de Subsidios Familiares. 
L a Cámara Ofical do Comer-
cio considera de verdadera' utili 
dad aquella publicación y acon-
seja a todos sus electores- que 
se provean de eje-mpiares de la 
misma paira así, llegar al exac-
to conocimiento de sus deberes 
en esta materia, tan importante 
y que constituye una de las más 
destacadas obras sociales del 
Nuevo Estado. 
con el fin de qué el ¿ é d i c o dá 
guardia pueda comprobarlo 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 4 de marzo de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
P R I M E R A B A N D E R A D E S E -
GUNDA L I N E A D E FALANGIO 
ESPAÑOLA T R A D J C I O N A L I S -
T A Y D E L A S J.O.N-S. 
Orden 
Se ordena a todos los cámara;-
das Jefes de Centuria y Jefes dei 
Falange afectos a esta Banderaj 
se presenten el miércoles ocha; 
del actual, de siete y media ai 
ocho y media, en la oficina de? 
Bandera instalada en el Cuarte-
lillo de Segunda Línea. 
Prevengo a todos los camara-
das que no posean boina encar-
nada se provean de ella en In -
tendencia dé Falange, Casa da 
España, antes del 10 del actual. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindiealista. 
León 8 de marzo de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Subjefe dei 
Bandera, Emilio Gago, 
O í i o c o n v o y 
í e s y E f o s p i l a l é s 
Ayer ,al mediodía,- de la Deis 
gación de esta Institución, Coa 
desa de Sagssta, 4, partió el coa 
voy mensuai que obligatori 
mente ha de enviar esta Delega ¡ 
ción de León, como obsequio a 
la 152 División. Este se compo-» 
nía de dos camiones que trans- ; 
portaban: - .. ' 
16.000 cajetillas de 0.85. 
500 botellas de coñac. f 
2.000 kilos de jabón barra*,, i 
200 jerseys de lana. 1 
100 docenas de mantecadas, i 
Aparte de algunos obsequios., 
como agendas de bolsillo, caleB 
darlos, devocionarios, etc. 
Próximamente y cuando la Si* 
perioridad lo ordene, también; 
saldrá otro convoy para Madrícl 
el cual está preparado y al qu© ¡ 
acompañará personal de esta Da \ 
legación, d cual lleva el Honro-; 
so encargo de establecer en La ¡ 
capital de España un "Hogar 
para el Combatiente". 
Por ser lema de esta Institu* 
ción la austeridad y la modestia^1 
no acostumbra a dar a la publi-: 
cidad sus actividades, mas ncí ; 
puede dejar en olvido el dar laar: 
gracias a todas aquellas autor!-» 
dadés, tanto civiles como milita ; 
res, a Ibs obreros de esta Basa; 
de Aviación, que todos los me"; 
ses contribuyen con sus aporta"» , 
clones al sostenimiento de esta; 
Institución, asi como a todou • 
aquellos particulares que coiSí 
sus donativos nos favorecen gtfit 
ra que podamos llevar a cabo la ' 
que la Superioridad nos enco-» ' 
miendo, siempre en favor d©: 
nuestros gloriosos combatientes ' 
—-El Delegado. 
POMADA CEREO 
Cura, úlceras, eczemas, qoemií* 
N i S 
en 
F e r f a t e f í a e n g a n a r a ! 
•N DUEÑAS (PALEN 
r e a CI 
r París, i . — E l eonsejo dte rriSnistros 
Cutiano se reunió está mañana en pre 
^eiicia de Kailinesku, sucesor del pa-
Jtriarca Mirón Christea. 
)<: Los miembros de Cuerpo diplomá-
tico se han dirigido a la casa del di-
ivm patriarca para firmar. Uno 
los primeras fué el ministro de Ipm 
faoompañado de todo d personal de la 
Legación). 
U J T O E N RUMANIA 
f Bucarest, 7 — L a radón está <le 
Snek) por h muetre de Mirón Chris-
|tea. KanUesku'ha sido nombrado pre 
búio-itc del Consejo, con lo qne^se re-
toñece una situación que existía des-
Üe que el estado de salud del Patriar 
ta no le permitía ocuparse' de ôs 
asuntos del Estado. 
' E? '•tievo presidente fué el míe re-
|xríirñó íás 1actiívíd)ádo& de la "Guardia 
ro", y es quien 'ha sabido im 
tooner y comprender la voltmíad del 
Irey Car-# y se le llama, se^rím-el co-
irre.̂ c- .'1 de Havas, " E l hombre de 
Jácaro". 
ptíví) de la muerte del P i -
¿narca de la .IpSesia ortodoxa y pre-
isideríte del Cónsejo de ministros. Mi 
rón Chastea, l'a jormáa de hoy, así 
teoffto el día del entierr'o. sô 1 cons f̂e-
rados de duelo nacional. Estos dos 
láías, las oficinas, salas de espectácu 
Eos, etc., no abrirán sus puertas. 
Los p^fiÓdícos aparecidos esta ma 
>rla de ^ 
; pol't'C"! 
I opfl UfTTa 
actívídade 
Aladas por el Pa 
flan¡a o han I 
lo y exaltan 
y eclesiástica! 
Iría rea en toda su vida. 
Los ' forera les qtj? tendrán carácf' 
«aliona', se í^jeurarati a fm ce sen 
ha ei Bucarest, donde será irsmedt 
Itaménifie traído el cuerpo dél Pf-,Jfl^ 
. F l vicepresidente éel Gobíém 
SKanilésku, nombrada r.nevo feífe á 
Gobierno, la. fi^m'a i>rin<*inâ  d*̂  
Vida política nimana actual. C 
Vâ -R ad,'̂ mA9 los ministerios del Int 
ríor y de la Guerra. 
SK CREJE OT'^ T A EIÍEOSIOÍ 
1 DPT., PRES-TOENTE FRANCES 
I T E N D R A L U G A R E N A B R I L 
?. París, 7,.—La ssamWea que se r 
i*rf.rá. en Versalles para elegir pres 
Üente de la RftptdMca será convocac 
f>tobabIejnente el 5 
La decisión to«u 
rk> hace a'/gunas s 
fecha del 6 de abri 
tronieza con a íntJ 
tídoite deí Señad* 
declaró no jKxJer ; 
touiada san su pre\ 
¡ M A m i m * 
i • v 
I Los úl t imos y trasoend'entalos acontecimientos han tenido la v i r tud de detener la marcha 
1 vertiginosa del mundo, que hoy contempla el t rágico destino de la capital i r redenía . 
La prensa internacional dedica sendos comelitarios» sopesando la cuan t í a y calidad de los 
'j su-cesos que se precipitan. Gon emoción incontenida, algunos que esperan corno nosotros el $• 
^ momento liberador con despecho irreprimible, aquellos que jugaronu su carta por el Ma- k 
I drid ro jo : convienen todos- en que se iniciado ya el período de das.composición. Se ad- ^ 
I vierte, sin embargo, en los comentarios de la prensa liberal, cierta reticencia que obedece a 
f secreta esperanza de que la crisis pase sin mayores éonsecue.ncia'S, y el "mito" de Madrid | 
3 siga en pie, como pábulo de futuras esperanzas. H Para nosotros, que bace tiempo-asistimos, a la muerte y sepultura del "mito" madri leño, 
| que sabémoslo convertido en inmenso campo do depauperados, incapaces de una resistencia \ 
| física ante La cobarde brutalidad de una mino r í a audaz, la gran capital es la n iña mimada | 
| que sufre, y a ¡a que 'hiay que rescatar con. infinitos, cuidados para que se organismo dé-
^ bil no se resienta. . « 
He aquí una buéna razóm para explicar,, p o r q u é nuestros soldados no se han precipitado J 
| en alud incontenible sobre a ciudad que e s t á ahí , a la vista, que sufre, calla y espera. \ 
» El mundo debe darse cuenta de todo esto, como debe también percatarse de que en la ca- & 
J pital roja, un puñado de locos y malvados se obstinan en seguir jugando una partida, de- 1 
I finitivamente perdida. Frente a l'a Babel roja., nuestra .r.^iguardia -spera serenamente el ¡ 
I desenlaee. Si no lo precipita la marcha lóg ica de los ^contecimientoa, con la rendición in- | 
t condicional y vuelta a E s p a ñ a de la capital, lo decidirá.el CaudilIo, dando la 
La sangre que entonces se derrame* caerá para 
| inicua prolongan estas v ísperas doiorOgas de la oiudí 
sobre los q 
la 
orden de avance, 
de manera tan 
0 6 de abri l, 
da por el Gobier-
.'{ qu¡e el presidente del Senado es ««o 
de ios candidatos que mayores proba 
biUdades- tien̂ » para ser elegido para 
el ako Cargo, 
' UNA N U E V A V I C T O R I A D E L 
E J E R C I T O NIPON 
i T C I I U N K I N G , 7.—Seeún informa • 1 , 1 1 • • I ciones procedeweív de ia provincia üe 
liUrey, los japoneses, después de Ka-
1 IMST roto las líneas de deferasa, han en | 
trado en la dudad de Tdutnkng, jtpn-| 
to-al río Han, 3 180 kiómoíros del 
j Kang Keu. 
I Í0 H A N S I D O ATJMF.N'T'A.DOS 
L O S S U E L D O S D E L O S F U N -
C I O N A R I O S I T A L I A N O ^ 
Roma, 7..—"E?» Popólo de Ro | 
ma" anuncia haberse entablado J 
1 por los organismo 
ctaleSv 
j. Se establece el aume 
t i r del primero de ma: 
I un mínimo de seis ai u 
I del diez ñor ciento co 




Con gran asistenoi- H 
^ico y pre-sencia de- |as ' f 
ndades, .e representé 
siete do la tarde, ^ €i' 
Principal, por los jóvenes ^ 
ponentes del T . £ . 3a ^ 
-•ida comedia de Femánde, ^ 
Vüllar, "La edaC.aeión= de lo 
padres". 
Los muchachos, - v é n ^ e| 
primer momento de t i r n i ^ a0 
toaron con bastante naturali 
díid y desenvoltura, i o g r a ^ 
muchís imos aplausog. de], py, 
blico, que reía divertidísimo 
tanto las incidencias y ehisteí 
de la obra como los "chorizos" 
saladísimos de los improvisa, 
dos actores. 
En los entreactos^ pop bellt 
simas eamaradas, se leyeroa 
poesías y se representó un dúo 
Al final la .banda de música 
- V. E. T. y de las JONS intep* 
preló parias inspiradas compo-
siciones del Excrao. Sr. Gober. 
nador Mili tar de León, don Jo' 
só Gis tan, que fueron calurosa*, 
mente aplaudidas. . 
El acto resultó en extremo 
simpático y con mucho éxito. 
Muestra sincera' felicitación 
1 lodos sus colaboradores y 
particularmente a Eduardo' Q. 
Pastr-ana, alma , del T. E. U., 
que con infatigable actividad 
entar un festival dig* o orí 
También lo^ iraieKto 
>leados se b^neficíaráj 
, . . . . ,, J ELJAPON APRUEBA UN FOS-
xbc qW el conecto haq^lado, pLAN DE DE REAS-
parte de ías 
0 
Hit faliecid» &t\ 
osiciomics forrnniladas por ( 
avor del-pueblo pidiendo una ocnis 
ión democrática, han sido acepta 
por ©1 jefe del Estado de aquel 
A , consecuencia de esta acepta-
de Londres. Gkuidli ha dado por 
DOSICIO-





cll Gobierno' japonés ha - . 
programa de cot^tiucciones 
que se realizará ea las seis anos í g 
to ái 
% de yen* 
limes par* 
eos-ten̂  
5-u,pone tai ĝ 5 
MaJífendo 'reoilsldo les Sa 
o de i s a s . * h í \ i f iíllilltjlldvll lili 
Su desconsolada madre 
tnos, don Félix, doña 




l a - W i r t i x ; doi 




'•  nraftana, c 
doña Ana Bie-í-Ganseco; herma-
Miarííi, doña Elena, don Isidoro, 
don Enrique y dona Ana GAmez 
Uticos, doña Mer-
ániagua , doña Pi-




a u. ¡comení 
3 v mi 
s"n aimf 
de fuñe 




11 q n«< 
órsroles. H, a 'as dioz do !>-
parTo-qu ai de San Maréelo 
por lo que les quedarán- muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Plaza del Conde, número 7. 
itamn 
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Ura Radio, de Madrid, 
'esta mañaaa, a las diez y media, 
ana emisión extraordinaria por 
• que se tuvo conocimiento de 
íiue los manejos comunistas con-
tra el titulado consejo nacional 
de defensa que preside Miaja, de 
los que ya se hizo eco anoche la 
Inusora citada, aunque los daba 
por vencidos, han adquirido tal 
Huportancia que han decidido to-
mar la ssiguientes (decisiones, de 
ias que recogemos'el texto li.íc-
tral: 
'De orden del cuartel general 
aonte de la república, sin parla-
mento, carece de tcia base'kgaL 
umco gobierno Icgtiimo de l3¡ 
repubHca os el consajo de d«f«Éü 
M A k D 3 ! D SE E S T R E N A S M 
El golpe do; ( 
los actos de ña 
grín, los discur 
n Madrid, 
del Ne-
áos cue üesae ias axez y 
de ia* mañana de hoy, queda ter- j i 
míuanteneute protiido circular i { 
por las calles." 
Otro llamamiento transmitido 
|)or la misma estación, decia io 
jsiguieuíe : 
ístado en la zóna^ marxistoide, la creación de la Junta de Befeusa . 
menquisiiio del ' "coroner Casado, la acti tud del Miaja, los decret 
sos de Besteiro y del 'albañil Cipriano son in te resan t í s imas ©soeuas dei s 
note vodevilesoo que se representa: en ia capital ruja en estos momentos. 
Con ser todo eüo de una comicidad m a g n í ñ c a , . debemos hacer resaltar que el número 
fuerte ha sido la pieza oratoria del sin par Besteiro. Con una .elocuencia .que no desmerecía 
en nada de la de su. compañero-Mera (el, señor Cipriano), se dedicó a decir grandes "verda-
dos" al hambriento pueblo matritense. Llegó, en un alarde de osadía insuper , poco tre- \ . 
cuente en el estilo melifluo del ex presideate de "las constituyentes", a asegurar con apio- \ \ L.ni0n -Kadio de Mad 
mo que, coincidiendo la terraiiiacron de la batalla del Ebro con la orensiva nacionalista, los | se^h^viito oblVada 





ueblo • antifascista!' \ . 
l la república ! l i o o s dejéis 
• énero da 
garantía de vuestra salvacióa* 
contra el intento de implanta» 
entre nosotros la tiranía 
rista, *s 
RADIO Mx\DIlID 1 
• PE 8US EMIS: . 
A las doce y medí 
estos moaicntos, en que | i 
üdores a la cansa del pue ¡ | 
añan a ios soldados para hi 
í 
s 
o ^or ta l 5 
too: 
ble 
jenfre!ai.ai'se contra- sus iierínanos, 
en esi.cs momentos @B que unos 
comunistas ensaníTieatíun las ca-
lles de Madrid, Miaja pasea por 
las c 
muitAtnd liiacinlena, 
tre eiiaa a^uno que 
traidor a Maja? 
Miaja, hoy como si 
con el nnebio madri.. 
dea Madrid, solfladc 
3í--i;' engañar y depc] 
ib] ;n- l 
Ejévoítos de Franca babían ocupado totalmente Cata luña , mientras el Gobierno negrinescu { 
andaba errante por terr i torio fráncéá. 
Por su parte, la reo.ún nacida Junta de Defensa creyó de buen tono "lanzar al mundo" 
un manifiesto desautorizando^ a l a cuadrilla del Morenín, que ya ha robado bastante, dice 
en concreto, y pidiendo acatainíéri to para hacer ahora olla sos "diez de ú l t imas" . Termina 
con una soberbia frase lapidaria: O nos salvamos todos, o. perecemos todos. 
Como apoteos s se celebró eti Madrid una espléndida manifes tac ión que recorr ió las can-
iles principales hasta llegar ante los sótano.; de la Telefónica, donde pidió a- gritos y enar-
decida la presencia de "los 'autores''. Casado y Besü 
primero la palabra, a segu ró al. piiebio que sa t i s fa r í 
Ningún español"con vergüenza puede lomaj» 's-iqi 
el 
;. 3̂ 0 es dé-
i£íl las tir-
ios de paz después de treinta meses de cr in 
Sin necesidad de ridículos pactos con la i 
lio para completar nuestra magní/ ica victoria 
del sa ínete , que pronto para ellos acaba rá en 
ro salieron a la calle, y tomando 
sus deseos de una paz honorable, 
era en consideración esos ofrecimion^ 
eruerra. 








Oepcned las armas, decía la 
^ • i o de Madrid, lo cual quiero 
PXEfíesar que ios milicianos rojos, 
totalidad o en gran parte, 
sublevado cont 
1 preside el ' V 
conde 
"glorioso ma 
leí que fOrmai 
más frío y SMII 
los "Jef 
TODO EL QUE CIRCULE POEipí 
LAS CALLES DE MADRID, le 
SERA CONSIDERADO FAC- [di 
CIOSO . |Bi 
Otro de los llamamientos de 
Unión Radio, es el siguiente :' 
"Por orden del cuartel gene-I v 
ra l del consejo nacional de de- r 
. rensa, se hace saber que será cor ¡ 
más rosen-jsiderado faccioso todo aquel Cjius : 
io- a par t i r de las once y media d-c • 
'o la mañana de hoy, eirc7.üe por 
is- las calles de Madrid sin autori 
zación de este cuartel general. * 
a £Upí \ mandos: 
ss ieíef ' 
' ble no fuera 
siles contra 
íble y si posi 
d vuestros fu-
* 
• DISCURSO DE M I A J A 
El general rojo Miaja, jefe dé 
la llamada junta de defensa, se 
dirigió por medio de ia radio a 
los madrileños en la sigaients 
proclama i 
"Madrllejos: Me dirijo a vas* 
otros co nel corazón en la nianow 
El gobierna único que hoy tien» 
I la zona republicana, es el consejo 
\ nacional de defensa. El motivo 
5 ¡de la formación de este consejo,, 
ha sido clara: terminar con 1* 
guerra de una forma humana $ 
honrosa. Y esta es la única mi-
sión que t i ene. No va centra ni t i . 
gún partido, pues en la luclia, to-
dos han dado cuanto podían f 
tenían. ¿Qué más podían dar qua, 
la "íida? 
' No queremos derramar S3&| 
sangre inútil. Que la sensatea 
vuelva a todos y yo os gaiantka 
que esto acabará pronto. 
Hay quien lucha o piensa Vn* 
efiar por un gobierno que no 
existe> por el gobierno ifegrín. 
;,Sabáis dónde se encuentra'? -la 
í ñ 
^ m u 
Sígmo a estos. 
gi : n lo* eJ2^ 
''-^Igún jefe tr 
daré teobar rStv jjg*.. ^Jti,r con 
8c 
b 
*• '•* ^ 4--i ' i d 
desaíor 
rid, que 
onara a SI 
la pob 
sguiente lia-1 de un gobierno mes^-'e'ate, sino 
nuaote, diri- en nombre de un partido cuyor. 
ates: / dirigetntes se han ^uasta en fu-
or, qne toda.jga? 
[ilas, os man I Comunistas que no 
5* derecho^5!6 ui Giciuiera | El consejo nacional de defenar 
^aSi -aRí^ííl-r68^® ^ace varios se maíntiene en su puesto, no Jilc 
Ser^ho. El ¿ t í ^ ^ q u i e r a el 
vf-trás d i ei|0g ,vjer1|' ^oiouse. guardar. .Des.Í3£aos de iodos eso 
por ios demás sectores antifascls. 
tas, sfcio también p.&ns?.ndo en 
vuestros intereses j en vuestras 
vidas, la cuales tiene que saiva 
paces como Jefes aJ& 
más aún como jefes 
parque supeditaia vues 
I'TO intiwés al s'tyo y convierren 
0 ^ kXn Pasionaria" y j políl ío%  
itorh ^eoctó«í<?Kro «J ' lWi ' í a Mmim nolidca'en íefaturo 
í a í S ^ traicn^a 01 ̂ ^ o co- m t f e r v la'jefatura militar la 
' ¡ S S * sG t ^ . 8 , ^ ^ . F ^ ^ h ^ » jefatura politicé 
El coiTaiel Casado se diri; 
por micrófono madr i leño a 
combaliciues en la siguiente f 
ma: 
"Tengo la satisfacción de p 
clamar ante el mundo entero, que I.*!1' 
reina la rnás absoluta tranquili-
dad en toda España, excepetón co 
hecha de Madrid, donde los co-'ha 
munistas a última hora, engaña- dr 
dos, y las tropas de algunos ba- [ to 
laUones, que en criiüinal aven-
tura pretendon dar un gcipe de 
audacia, al mismo tiempo c;;̂ -
sus dirigentes, con "La Pasiona-
. ia" y Hernán dos a- la cabeza, 
emprenden la más vergonzosa f u 
•ra a Oráu, sin despedirse del go 
-errio, cuyos ímembsoB se tras-
•ladaroái ea avl^ui a Marsella, hs 
?>erverrídad de estas gentes, epte 
pretendieron crear el caos en Es 
í'>aña., enando ésta se onnsidora 
Más 
hablar i fa4fcásá& contra, la» tropas é** \ perada ba creado m la 
u iuu. iirme en su puesto en Ma-
u.da. ..-I î .lú^naj odioso del uoo-
tor Jííegrin no se sabe dónde s§ 
encuentra. El concejo de defensa 
nacional quiere impedir que & 
gobierno de ia España república, 
na caiga deí'iimimámeme en po-
ler del coma¿-ti';íiia que üramzí-
al pueblo. La lucha entablada es 
la lucha coi-
E l {pistolero aanrqnista, albai» 
ñil y ahora coronel del ejercita 
io había ex-¡rojo. Cipriano' Merás, tambiéa 
sus mayores: habí ó y d i jo : 
i '1 Inexplieablemeníe se ha crea 
pie salvar a'do un estado de confusiomsjno 
mo.'' extraño hoy en nuestra invicta 
capital. 
Acusan algunos désaprensr/ci 
locos ai consejo nacional áe de-
fensa y le acusan incluso dé apo-
yar al enemigíK Laverdad no ss 
puede ni se debe ocultar jamás*; 
Afirman audazmente aignnoi 
que Kegrin continúa en España. 
Perc ¿quién puede demostrarlo!. 
Hay alguien que sea lo soficitfn-
temente emico' para asegur^ « 
le vió. en nuestra ticn'a Eíssdar, 
que se oreé el coTiSejo nacional 
de defensa ¿quién puede atrever» 
se a tachar de colaborador del 
fascismo al salvador do.Madrid, 
a Miaja, o al Jefe del ejéro® dsl 
4. 
ia nena cernerá i» ¿irania comu-. centro, Casado, o a Va&, o * W 
aib^a^ esa^üo.,y¿ u& Í̂UV entab a- teiro y demás eéMñoBent^j tieS 
aa por juiciati-y;» exclusiva del •eonsHo?-
partido comunista, actuando des- j ' Hem¿3 dicho que podamos da-
ae his altm-as del poder e. i n l i l - 1 ^ ^ ^ porque tenemos prue-
tronaoc m las msA de atSestrasi^g eTio, nuc. alguno» de lo* 
t t ^ a s í icipales drigent^s comupissi'~ 
. | T A ]TINTA DE DíIFENSA PI- lo cual íleiiauestra que 
t ^ a e n a v i ^ q u e N e ^ s e f ^ ^ LOS COMUNISTA QUE continúa y se les hací 
S ^ Y ésto, mdíe, absolutamente se abren pasb todas las vercta-| 
nadie puede desmentirlo. Kues- des." 
Porteles, S do War^0 . 1 
r: 
A la una y media de la tarje, 
volvió a funcionar Unión Radio Jenado el bombardeo por la avia 
de Madrid y Radio Norte, ambas 
controladas por los elementos» 
adictos a Miaja y Besteiro. Estas 
emisoras dieron el siguiente lla-
mamiento : 
*' Camaradas comunistas. El 
consejo nacioanl de defensa, veía 
por vosotros exactamente igual 
que por los demás antifascistas 
españoles. No os dejéis sorpren-
der por quielies dicen tener vues-
tra misma, ideología y Í̂ JÍO ejer-
citan su jefatura para servir, a 
costa de vuestros sacrificios, sus 
propias ambiciones; Poneros al 
Férvido incondickínal del conse-
jo nacional, supremo representan 
te ileí pueblo e;lpañol y os-encon-
traréis a la maño dé los que lia-, 
cen suya vuestra suerte, pueslo 
que a la suya propia renunciaron 
por no tener más que la común.*' 
Esto radiaba Unión Radio de 
Madrid a la una y media de la 
tarde. 
MIAJA ORDENA EL BOMBAR-
DEO DE MADRID 
Unión Radio dió minuíos antes 
de las dos, esta otra nota; 
" A l pueblo de Madrid. Se ha-
ce sa,ber a los •madrileños que do 
un memento a otro llegará la 
aviación republicana para poner, 
se al servicio incondicional del 
pueblo español antifascista, re-
presentado en su coiisejo nacio-
nal de defensa, al que obedece. 
-Ko hay motivo de alarma. Es 
la aviación republicana al servi-
cio del consejo nacional. Es esta 
aviaciónn uestra la que va a vo-
lar sobre Madrid." 
Indudablemente, Miaja ha or-
ción de las concentraciones comu 
nistas y de los edificios en que 
éstos dominan. 
DEPONGAN LAS ARMAS 
Unión Radio 'de Madrid cerró 
sus emisiones a las dos. de la tar 
de y hasta las cinco y media no 
volvió a funcionar. A esa hora 
se dió lectura a una lista de co-
misarios, gobernadores, alcaldes 
peonos camineros... etc. en la 
que estos individuos decían ad-
herirse .al consejo de defensa 
que preside Miaja. 
• También se dió lectura por la 
emisora roja m-'drileña a un 
nuevo llamamiento dirigido a. 
los comunistas, en el que les pe 
dían que dopusieran las armas, 
mo sus dirigentes tes habían 
abandonado, huyendo " presuro-
sos con las riquezas robadas al 
pueblo. 
COMENTARIOS DE LA PREN 
SA DE MADRID 
"Claridad", órgano de la UGT 
dke que el gobierno de Negrin 
era un gobierno errante, desacra 
ditado on el interior y ea ei ex 
terior. 
El periódico anarquista "CNT» 
escribe que el gobierno de Ne-
grin comprometió política y milj 
tarmente la situación antifascis-
ta de tal forma, que el pueblo ta 
nía que obrar por su propíi 
cuenta. 
7.—-Dos aviones es-
iglas han aterrizado 
c i o s 
El artículo quinto déi Decre-
to del Ministerio de Organiza-
cipn y Acción Sindical de 14 de 
octubre de 1S28, d i |.}one que los 
elementos patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan-
tes y de falta de trabajo a la 
Oiíciña de Colocación respectiva, 
sancionándose'el incumplimiento 
de este precepto'con multa de 
50 a 509 peseíás. Los anuncian-
tes detesta Sscc^n ' 'han cumpli-
do ya" dicho requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ope-
rarios los patrones y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos. 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispono de 24.000 frutales en 
.producción, de donde recoge 
los iniertos para injertar sus 
250.000 plantas- de vivero. Jo-
sé Se.oáuez. La Bañeza (León). 
. E-714 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comíprar 
consulte precios. Razón: Pru-
i tería ''Lía Paz" Santiago Val-
puesta (Uorticultor). Avenida 
•, Padre Isla, 22. Teléofno, 1872. 
León. : • E-801 
SE VENDE la casa núm. 20 de 
la calle de Panaderos. Razón, 
en la misma. E;1.000 
LA FONTANA. Carretera de Za-
mora, Armunia (León).^Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
. frutales y forestales, coniferas, 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad LA FONTA-
NA, â dos kilómetros de León, 
eon sérvicio de autobuses cada 
' media hora. E-886 
CAPITAL necesita industria 
- con negocio en marcha. Buen 
interés. Escribid en esta Adini-
v nistráción. E-895 
ENSEÑANZA^ rápida y eficaz 
de conducción de automóviles. 
Informes: Lázaro Rodríguez. 
Rafael María de Labra, 16, o 
Casa Agustín (Carretera Astu-
rias). E-972 
VENDESE sierra cinta, carro, 
-- afiladora, entramadora mecá-
nica, diferencial, cepilladora, 
escopladora circular, tupí, l i -
jadora, taladro hierro, trans-
misiones correas, junto o se-
parado. Razón: Luis Pérez, 
Bernardo del Carpió, 26. So-
lares Roldan. . E-997 
BAUL maleta grande, semi-nue-
va, se vende. Razón: Julio del 
Campo, 10, 3.° Izqda. E-1.016 
COMPRO, nuevo o usado, caja 
de cambio y crucetas de ca-
mión Renault aceite pesado 
dos y media toneladas. Ofer-
tas a-Hijo de Modesto Carro, 
fábrica de harinas. Villabrági-
"ina (prov, Valladolid). E-1.013-
SE ARRIENDAN dos prados. In-
formes: Calle de las Huertas 
.. núm. 19. _ • E-I.006 
PERDIDA de carnet automovi-
lismo, nombre Aguntina Arro-
yo, matrícula VA-2.503 baja 
del mismo, patentes y cédula 
personal. Ruégase devolución 
' Ayuntamiento. E-1.009 
PERRO de caza, color canela, 
mancha en el pecho, atiende 
por "Sol" , extravióse. Razón: 
R." y Caja!, 5, Pral. Izquierda. 
E-1.014 
CASA nueva construcción, plan-
ta baja, soleada, se vende. Pre-
cio económico. Razón: Galle la 
Sierra, núm, 32, (al lado Sie-
rra Nicanor). . E-1.017 
SOLAR se vende, en lo mejor del 
Ensanche. Para informes: Pe-
dro Fernández, Ramiro Bal-
buena, núm. 16. s E-981 
CABALLO'rojo, altura regular, 
tiene tres {patas blancas, ex-
travióse. Razón: Máseos Cres-
po, Panadería. Ventas de Na-
va. . ' E-1.015 
da 
esta mañana1, a las seis y me, 
dia, en el aeródromo dí> esta du 
dad, llevando a hondo 24 perso 
nalidades republicano-comunis-
t:s o partidarias del comuiüs» 
mo, entre ellos el ministro 
trabajo, el ex ministro de i 
cultura Vicente Uribe ; el ce 
dan te de las fuerzas aérea 
publücanas, Hidalgo de CiaiK 
el "gcner-l" Juan Modesto, 
"coronel" ; LlsteV,. coman.'] 
de la quinta brigada. 
TAMBIEN ESCAPA "LA 
SIONARIA" 
París, 7.—Ha aterrizado i 
aeródromo "de Seina, áe Á 
un avión-español, .del que de 
dienon ocho pasajeros, la ra 
parte de_ellos rusos, entre 
"La Pasionaria". 
Poco después llegaron al 
mo eeródromo otros dos av 
rojos que llevaban a bordo 
ríos oficiales aviadores y ! 
nos civiles, entre olios Albe 
sus compañeros. 
MOSCU FELICITA A LOS 
MUNISTAS POR LA SUÍ 
V ACION 
París, 7.—-Comunican 8& 
drid que el dirigente comu: 
José Diez ha recibido un tel 
ma de felicitación de M< 
con motivo de la febeU&Éi ( 
nist3! española. En ei telegi 
anima a los comunistas a 
continúe la lucha. 
E L J O V E 
a muerto por Dios y per España, cumplimiento da su deber, el 
a los 2 a a ñ o s d e i 
Kabkndo recibido ios Auxilios £spmtuaks 
D . B . P . 
día 7 de , Ü a'í M i-.'. » V -i 
O f i c i a l e s d e l a R e g i ó n A é r e a 
Í S 9 d o i \ M a x i m i n o 
t m a n a S i d o ñ a S n n n r r - • rr- ^ ^ i ^ 
p r i m o s y d e m á s 
S u p l i c a n a V . e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s j i 
d e F u n e r a l , q u e t e n d r á n l u g a r m a ñ a n a j u e v e s , 
d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o 
^ > ̂  -. • ' i , : . E g r adec idos . 
Su cadáver será trasladado a Boñar, hoy, ocho de los 
ara darle sepultura en el Paulerki da íamilia. 
B a l a s E ^ e q u i d S f h ú s i 
le l o s c o x ñ e r i t ^ f a 1 
Funeraria «Bl Carmen», Viuda de G, D i m . 
comesíile-s, m las ONCE' de !s mansiis, 
:GION S E ? 1 ^ 
Teléfono i6-4€ 
S de fWarro de 1^3© 
El S u b s i d i o a l C o m b a t i e h l e ¡FELIPE 6. LOHENZANA 
^!* l i s t* eE eaf ermedadel S») 
PULMÓN i m&h&m 
Ordofio D, 4, 8egii»dí 
Üi* 10 * 1 y de i s I 
$21 c u o u l f i r 
dar 
^¿flitníeníQ a üm-j Séptimo; La 
^ " . w.nes de Jefatura deJ m,enitos y nuevos .recargas establecí-
ional de Benencencia y dos eai el artículo sexto del Decreto 
continuación da- ,Se realizará, por lo que se refiere a 
os primeros, en la misma forma en 
que se yenía haciendo, y en cuanto a 
Sociales 
siíruien ieute extracto de Jas mis-
Jas Comisiones locales 




tarifas que, por 
i menores de dos af 




pagues1 3̂  
de a^ta 
den, los ( 
Cámaras; 
totalnit?1"̂  







>ño de su cargo y ccme • 
Se procederá por ..las 
cales a la revisión total 
tes de Subsidio, con ob-
¡r su cuantía a las mie-




r para eliminar de los mis 
subsidiarios cuyo derecho 
por movilíaados que sean 
r obreros de empresas que. 
fesoro más de 250 "pesetas 
nial con! arreglo a la or-
les pasan a padrón de las 
a revisión deberá quedar 
realizada en los' "padro-
•, de marzo próximo". 
Para justificar la situa-
icdido a que se hace refe-
í apartado h) del artículo 
decreto, y sin perjuicio -de 
tón facultativa, deberá te-
F AGINA saí i rs t 
FAMILIAR HAS DE PRESENTAR CUMPLIMENTA 
DOS TODOS LOS REQUISITOS Y LAS i^CLAlSoiO^ 
«ÍES DE FAMILIA, CUYO MODELO TE E ^ R E Q ^ 
RAN EN LA DELEGACION SINDICAL O EN ÉL AYUN 
TAMIENTO. ' * 
^ 1 
cepción del;recargo del 25 por ciento 
por cuentas de las empresas. 
Octavo: La exacción del recargo 
del 25 por" 100 establecido en el últi-
mo párrafo del Decreto, se realizará 
mediante recibo talonario numerado, 
en cuya mátriz firmará la conformi 
dad el industrial. 
Tanto en: la. matriz como en: el re-
cibo propiamente dicho, sé harán ooms 
tar: 
Nombre o razón social del indus-
trial, negocio a que se dedica, apar-
tado de Decreto en el que está com-
prendido; clase y número de tikets, 
incluso en los casos en que no estén 
sujetos al recargo' citadlo, girviendo 
asir el mismo recibo como factura de 
a venta de tiket. . ! 
Para el recargo del 25 por 100 del 
empresas de espectáculos se em-
dearán talonarios distintos, haciendo 
'onstar el número de billetes emplea- ¡ 
ios, precio, importe y cantidad a que! 
' ' Cuarto: Por 'lo que se refiere al 
pedido mensual de fondeos, que debe-
rá hacerse indefectiblemente "al día 
20 de cada mes", han de tener en cuen 
ta fes Comisiones Provinciales que 
son ellas las que lian de satisfacer 
"todos los subsidios de la provincia, 
úicltiso los de las Cámíiras", y que o-
imponte de estos últimos ha reintegra 
do por e Consejo Stq)erior al Fondo 
Central', quedando termhiaalcmente 
prohibido a las Comisiones el percibo 
tío por el Consejo' Superior aü Fonda 
ras de Csíacrcío. 
RECARGOS 
Sexto: Enla redacción del artícu-
lo 16 die la Orden de 31 de enero, al 
enianenar Los artículos exentos del re 
cargo por donsiderarse de primera ne 
cesidadi, existe un error material fár 
& de advertirse: donde dice "Jamo-
íies comunes", debe decir "Jabones 
comunes". 
Además de los artículos enumera-
Hos ert dücha Orden̂  pueden conside-
rarse Como de primera 'necesidad y en 
^oonsecnienda están exceptuados del 
siguientes:' conservas de 
tomate, butifarra, sémola, 
-ares de café, té, mantequi 







Décimo: Las funciones inspectio-
ras que coresipónden a la® auteridaties 
y funcionarios que determina el ar-
tículo octavo del Decreto, se ejerce-
rán sobre la aplicación de todas las 
normas referentes a esta materia, ta-
' Ies ¡como liquidación y pagos de recar 
gos no reintegros, oomo equivocada-
meinte aparece en el Doorelo), forma-
ción de padrones, ajaserefos de alias y 
bajas, etc. 
xxx Los inspectores del Servicio 
doberáín tener muy en cuenta lo que es 
taWece el párrafo segundo de ddio ar 
tículó octavo sobre responsabilidades 
en que incurren los miembros de las 
Comisiones locales en los psáetíos don 
de no fundone .pennatietrteingBté el 
servicio de insnección. Cuando en las 
faltas o infracciones concurran las cir 
cumstáíiiCia'S de generalidad o ix?.nna-
riencia, imTOjfcalíltt': siemore a los miom 
bros de dichas Comisiones locales a 
quienes ipor virtud de lo (fispiiesto co~ 
rresmonde la constante inisioección en 
la localidad, en los expedientes debe-
rám hacer Constar os imombrcs de lc« 
compr)<neníes de dichas Comisiones pa 
ra la imi-iiOisición de las sanckwíes que 
" >s másanos, se deriven. 
U d c u a n t a 
n 
y a c c a s ó n o s en g-ena 
I ü r T % * l v i i 
¥ ven ta -
™ é f o n q ! 6 . i l 
C O M P E T 
O b r a j e y T i . 
B u r g o N u 
asci'endie el 25 por 100 .sobre, el mís-
ita la situación real de j mo, qtte sérá satisfecho en el momento r 
s; es decir, si traba jan J de la liquidación. 
no obstante'la enferme-! Los talonarios de refereniciá se re-j" 
tiposibilidad es temwral mitirán por las Comisiones Proviocia! 
. parcbl o total, etc. les a las locales. 
DE PADRONES 
:- " V w v. '-v Í ^ 
1 h v\--v- \ 
Cufie d i Si i i i fe N o n l a - Ccss Soto - -T i f é fo rm 1 9 4 8 -
l á c l a s e d e s s i m i o s m * 
M l U Q k DE NEGOCIOS» e n I s p a ñ a y m \ e l E 
l&s d e l o nes . C o 
c l a ses . ue is iñ iS" 
í e s d e h e r ® t e r o s . 
Fa l emc-s d e i n t e n -
c i ó n Y Ki&tüo'ú. Psre-
m z í t m i é u d a d o c u -
m&nios. C l a s e s prni -
i ras v r e p r e s e n ! a c i c -
i o s . C s t ú l i c m i o n m 
d e C o l e g i o s M e m d a -
les . C e i & i l i c a c i ^ s i e » 
á& ú l í i m m v o h m í a-
d e s . L e g a l i s a c i a i ^ e s 
e i i M i n i s t e i k s , C s r -
i i e f 8 d e c o i i d u ^ " i . 
á% casa , p e s c a , « l e . 
C f c u i í i c é o c - f t d e P é -
n e l e s 
S o l i c i t u d e s f e&crí« 
ios d e i o d e s c lases . 
C o n s u l t a s , 
C o m p r e - V e n i a , H i p o t e c a s y A d i n i n i s l r e h n e s s S O T O 
B A Y E R 
/ > ; , s !os g r a n d e s i n v e n t o s s o n r r u -
. -! 2 i d e a s l u m i n o s a s . E x i s t e n e n e! 
u n i v e r s o m a t e r i a s y e n e r g í a s , q u e 
u i a z a d a s c o n e l a c i e r t o d e u n a 
K . ^ i d e a p r o d u c e n e f e c t o s a s o m -
J S O S . H e a q u í e l s e c r e t o d e l a 
1 t S T A N T I N Á , c o m b i n a c i ó n e s p e c i e ! 
J e e f i c a c í s i m o s e l e m e n t o s t e r a p é u t i -
c o s , i n o c u o s y s e g u r o s , q u e c o r t a n 
c o n !a m á x i m o r a p i d e z los r e s f r i a -
d o s y sus c o n s e c u e n c i a s a s í c o m o 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
D U C T O BAYER Q U E J A M A S PERJ 
f t Q 
I V I 
I f i C 
i 
1 * > 7 
f M I N A O C H O 
ran s o i e m n i a a a y e n r u s i a s m o f e r v o r o s o s e i z ó Qye r 
¡ o s o b a i i á i f i m\ü y 
o r r u e c o s 
e g a a B a r c e l o n a e l 
M a r i n a Mm T a m b i é n l i e ; c a t a l á n e l 
Larac'he, 7.—En la zona fran 
cesa de Marruecos, se celebró el 
Día de E&paña con motivo de 
haberse izado la bandera rojo y 
gualda en el consvdado geneta,]/ 
de España en Rabat y los coneu 
lados y escuelas españolas de Ca 
eablanca y otras poblaciones de 
ékho Protectorado. 
En esta última población acu-
dieron millares de personas a sa 
ludar si representante de la Es 
p a ñ a Nacional. Los salones del 
consuldo y todas las dependen-
cias y jardines se vieron llenos 
de amigos extranjeros, entre los 
que se encontraban la represen 
tación de todos cuantos tienen 
algún valor en Caaablanca y 
gran número de musulmanes y 
directivos de los partidos políti 
eos extranjeros, simpatizantes 
con nuestra Causa. 
El representante de España, 
rodeado de los cónsules naciona 
les de Fes, Uxda, Marraqués y 
otras ciudades, cónsules de las 
naciones amigas y jerarquías 
del movimiento, dirigió un dis-
curso, que fué acogido con vi-
vas d^mostrscioue^' de entusia^-
ino. Dijo el representante de la 
jfospaña Nacional que tenía abier 
tas las puertas y ventanas del 
consulado para quo el aire puro 
limpiara el corrompido que en él 
Be respiró durante treinta rne-
Bes. Tuvo palabras de especial 
afecto para los cónsules las 
Raciones amigas y luego se diri 
gió a los cónsules de las demás 
naciones y a los atoaigos france-
ses en particular, diciéndoles 
que con su asistencia a este ac 
to, han dado pruebas de afecto 
Terminado el discurso, la mu-
chedumbre aclamó a España, so 
bre todo en el momento de izar 
se la barderá, cantándose los 
Himnos y luego el representante 
ai nuestra Patria. Todo lo que | de- la España Nacional obsequió 
representa la industria, el comer ! con un espléndido lunch a sus vi 
ció, la banca y las artes del Ma . sitantes. Finalmente, se organi-
rr-uecos francés, ha estado sif>m | zó un animado baile, 
pre ai nuestro lado y con vuestra 
palabra en las horas difíciles, 
nos distéis ánimo para cumplir 
la deheada misión que hubo de 
dosempeñar para bien de Pa-
tria. 
Este acto ha servido 
comprobar la gran simpatía que 
cuenta la auténtica España en 
todos los sectores del Marruecos 




GIjón, 7.—Con m a misa de campa ) txw Movímietno. coreadcs ' l ^ r 
las rumias del glorioso Cuartel indescriptibtí entu£Íasg},a na 
de Simancas, ooíwnzamn av<T en es-
ta localidad os acto» orgamizados con 
motivo de a inausruracióiT de la Es-
cu^la para mút^dOs de guerra, a l^s 
que asistió en representación de S. E. 
^1 jefe fal Estado, -el jefe del CiterrKT 
de Mutiladas de la Guerra, genpra} 
A etrav. Esif'e. rpie nres'dió 'a 
mi^a con las demás atAorldadés civiiies, 
iñilitare* y jerarquías del Movimie"-
ro. rind'ó un insto ,hoíThen''íe a los 
m. tod^ Tvrxr la Patria, 
wnía r^i^iosa dió comien 
e de 'a Tnpfiqnq. Ante el 
se dijb ta Santa Misa, for 
uerT^s de guarnición; 
Fn sitio pre fenf-nte hallá'wi'ap ,r>s mu 
tílcMÍf)!?." n'iv»' ffislslír^n a las ''lases de 
ecniipla inaiir^Trada. rodeadf>« de nu 
merOiS'áíj autr»r'r*'1.d|'3's v pú^'ioo, que 
ha la tofa'idid éte la pía"rr 
Itar d̂ nde 
"i a ron las 
[)e ésfc i ' " eida guardará' Gijón gra 
tisimo recuerdo. 
LLEGAN A BARCELONA DOS 
BARCOS QUE SE HALLA-
BAN A L SERVICIO DE LOS 
ROJOS 
-——ofoo •• • — 
Bafcelíoiia, 7.—Esta mañana 
ha' entrado en el puerto el va-
por "Barcelona" llevando a bor 
do un cargamento completo de 
carne congelada. 
Se dirigía a Valench y ha si-
do apresado por nuestras glorio 
sas fuerzas navales. 
También ha entrado el 
puerto el petnolero "Zorroza". 
que se hallaba al servicio de la 
"Gampsa" roja y que se ha p?sa 
do desde Marsella a las filas de 
los nacionales. 
SE RESTABLECE EL ^ERVL 
GIO .MARITIMO BARCELONA 
MALLORCA 
• $ r ^ -o— • i;! ^ 
Bareelons', 7.Se ha —inaugu-
rado el servicio marítimo entro 
Barcelona y Pélma de Mallorca 
por el buque "Ciudad do Mahón" 
que llevaba pasajeros y carga. 
to-
V i d a O f i c i a l 
. E L MINISTRO DE AGRicmtTr 
RA SE DESPIDE ANTF gn v ^ ' 
JE A ROMA ^ 
_Burgw;. 7.—Bl ministro 4e 
tria y Comercio lia viwtado 
ñaña al titular de A g r i ^ i l ^ ° 
quien conferenció extensamesae. 
r x x •! 
Burgos, 7.-E1 mfcistro de 
tura y secertario generé dé Movf. 
mierto. ramarada Fernández CuestJ 
ha vistado esta mañana al mínwtm 
Astsntos Exteriores y oh-â  -̂ erso«aU 
dade^, en visita, de ctespe^áá, antes de 
marchar a Roma roniA embajador ex, 
traordinario para asistir a la corona-
ción de Pío X I I . 
El camarada. Feriández Cuesta saf, 
drá mañana, después de eomff, peral 
ffa Ciud'ad Eterna en» tsmón del gene-
ral Lonez Pinto y dkmp-si mlembrej 
Hte l?. amis ión «qué Je acoíiipañarán ^ 
eu •v'iaje. | 
T T 1 
Bureos, y.—Kv. h mftím 'ña 
fn,ir!j.cfrr» dé 'la fŴ hî îbii reci* 
h'ó la. víísitn ^ sué r ^ ^ t í ^ r A s los wf 
río-tros de Hacienda «jpfiAr Amí^o, 
•Indu^ifria v Comercio pcflór 'Sttae«*. 
recibió al ministro 49 
canssrada Feniá»!^ 
Parfe, 7.—Según ínfornie^ 'pro 
cedentcs de Madrid, parece que 
varios rÉ>gimisntos del ejército 
rojo se han amotmado duraiiie 
la noche pasada contr% ,conse 
jo de. defensa, teniendo lugar mi 
combate muy éñcarnizado. 
Los comunistas son l(>s Mitó-
CASADO PREPARO LA FU-
GA DE NSQRIN, DEL ¥AYO 
Y OTROS DIRIGENTES 
P:ris, 7.—Se conocen detalles 
de cómo se preparó y dispuso ¡a 
fuga de Negrin y Del Vayo. Am 
bos celebraron una conferencia 
con el "general" Manuel Mata-
—o— 
N O M B R A M I E N T O T)K MAGIS-
TRADOS E N C A T A L U Ñ A 
: ' - o— 
Bu^gc«, 7.—FJl "Boletín Oficial del 
Estado" Correspondiente al día de 
hoy publica, entre otras, las siguien-
los dls-posíciones: 
Ministerio de Asuntos Exterione?. 
Dea-eto rombrando cónsul de España 
en Marsella a dont Edgardo Becerra. 
Otro nombrando cónisul de .E-^naña 
en Burdteos, á don Enrique Bertrán. 
Ti1«t! ;a. Decreto nombrando presi-
a«l tc de Sala de lo civil de la A u -
diencia Territorial f̂ e Barcelonn a don 
Buenaventura Sánchez Cañete, tenifeo 
te fiscal de la misma Audiencia a d1^ 
Carlos Aaiarnni, aboíErado fiscal de la 
misma don Luis Mafcoses, presidente 
de la Audiencia provincial de Barcel'o 
. na a don Francisco Gony'ilez Nava-
rro, presidente de la Audiencia pro-
vincial de Tarraer-na a dion Ttian de 
MadariaTa Rema<l'dio de Qu'rós. pre-
eidente dé 'a ^udiemeia de Gerona, a 
fifonl Josqu'n Alvares Soto. 
Ofiro dí^nonie-alo sea áe h. compe-
tenTÍa de la Sa'a tercerg. deü Ti-ibun->'l 
Supremo el con-^cmii^íto y fallo de 
los rftipwsos CGtrtTíá "'a resol^ciAn de 
' ta "admimsfe'áci6n ceníi^l. anteriore<? 
A] TR f'e IITIU'1' de ro?,''-
rVAÍfvnca Náck»»*tí nr*****- rXíTHX* 
iQfcxi&j Ví«íe« eowsáeí'sa'aSíoMea ¡ 
exirte ante las ruinas del Cuar-
tnlí/ar el JIT+O. l^ízo ttso de *a 
or.ptî vro» M-fi|f-4n A «strav. w c 
v c b ó cAUdo y emocionante 







v-i*.f>̂  • '«-«vr» rior»*1*. Síffuíeróíi 
tías palafojRaíi d*»! -arador, J) 
1r> cit^'l '^^ ^nt/Tíídadf'1 v r 
la 
iefffli uso de Bá 
1 • Esquela de 
:iu "»i Ajsitsráy, oí 
si ¿; 
911 íiT'tervc^^'ón •Ĵ -Í̂ TOT rvpl̂ S^n^ de 
^opfh v emorionante ternura para «•Us 
mut-'̂ ados heroicos. 
Tra'! los pfritus d** tPr.mro' t Praitl-
co! 5 rra^Co! y ¡Arr 'b ' i Esnaña!, 
nronunciaíV'»? per pl «yeneral, la? b^n-
mnsica interT) "íaron los hfiü 
res de esta revuelta y todas las llana, enviado espiícial de Casa-
do. La conferencia se efectuó 
en una finca que posee Negrin 
cerca de Alicante, y como resul 
tado de ella, el titulado jefe del 
gobierno y sus cómplices má,3 
cercanos, decidieron tomar ínme 
di?tamen te ios aviones, ya q-ie 
el consejo de Madrid, a pesar de 
que por la radio pedía sus cabe 
zas, les daba en realidad un ph-
zo de veinticuatro horas para 
huir. Una vez más los dirigentes 
marxistas de una y otra ten.den 
cia ?e ponen de acuerdo en él 
engaño. 
¿NHGRTN.-A SUIZA? 
París, 7.—Después de su lle^a 
da a Píris, Negrin se ha dirigí 
do a la estación de Lyón, creyén 
dose que ha ss îdo nara Suiza 
en el exprés de Simp^oru 
¿DONDE ESTA GONZALEZ 
PEÑA ? 
Burgos, 7.—Mientras Toulou-
se ^comunica que González Perh 
llegó a ditrha localidad en avión 
ce Madrid dicen que dicho indi 
o.-tganiz-cionef- fnmunístas han 
hecho causa común con los 'amo-
tinados, saboteando todas las 
sejo de defensa, que se halla re 
unido ón sesión ppy-mnnente v 
ha dirruido ííamaraíentos a la 
nobLrdón. meitando a fusilar a 
tos dirigentes de las tropas amo 
tiru das y a desarmar a los sol-
dados, 
rphelión oonífti el IPrna-
do .consejo de defensa efitá diri 
OM | gído por afiliados comunistas 
fo de la guarnición de Murcia,.Gua 
n ! dal?„j"ra y Cuenca, mientras 
éfc que ¡os de Lavante y Andalucía 
íl gene h3^ peíTnanecido fieles a dicho 
en | consejo. 
Los socis listas de izquierda 
Se han unido a los amotinados 
y parece que en Msdrd conti-
núa el intenso tiroteó de infan-
tería y artillería. Lap callea pa 
neoen samóos de bstalja y están 
11-mas de 'barricadas y trinche-
ras. El tráfico í'stíi totalmente 
níteriluifipMo v. por todas partes 
aparecen cadáveres, 
LOR PARTIDARIOS DEL CO-
R O N E L CASADO DETTENRl'J 
Y PRACTÍC * " ' "CJECUCIO-
Btireos, y.—Fl mn 
>ern!»ci6.t1 ha nombrad 
Ayunlatmcirto' de Mat 
Go-
París, -Comunican de Ma-
nche, unos partida-
re'l Casado Invadie-' 
es de las organiza-
listss, deteniendo a 
sentes. Se habla de 
Agncuftura 
Cxíe^ta. 
P] sefior ^r rand Súñer fi¿ ^ 
plimentado ademas per tós -peñeraba 
A. v - i i^^^n y por 10,1 GarJtáti 
í>.?npañí;. de Kío Tmo. que le 'hH 
éfttregñ dte c->n mil pese» a« con -desb* 
no a las fíobladome-ü ^bcradas. 
Burcros. 7.— Kl íeCrrtario g^^3' 
del Movimiento ha airsado cm»-
lar dispoaifendo se org-aííicen f̂**** 
en cT«nmpmorarión de IOÜ MárbFes 
la Tradición, el día to <k rmzo- ^ 
dio Norte, decía esta tarde. * 
las seis v media lo siguiente: 
"Vn grupo de soldados en^ 
fiados por sus jefes, esíafcan w, 
chsndo al mediodía de boy. c ^ 
do fueron sorprendidos poi" ^ 
repentino bombardeo^ de J ^ J ^ ] 
nes republicanos 
dos, que dicen llama 
tas, se habrán quod 
jos al ver a los svionss 
bandera tricolor que 
amenazadora sobr^ s'is 




Üfl Estos soldados estaban ^n 
engañosa creencia ê . 'Lm. engariosa CX-CCIÍI.«* — . ¿er-
aviación republicana estav ^ 
vida por comunistas 
radas: la aviación 
7buen pru'eba do ^ . . | ^ 
LOS CONCEJALES COMUNTS 













sejo nncional, poü5endose^1a 
diciónalmente a nuestro 1-
aviación republicana es .u^á 
verdaderos a n ^ ^ 
está lliSM ^ 
tuída por 
t?s. ^ ariaciór 
ciplinadamerte " con3^ 
cera todas sus fuergs ^ ^ 
ysr su última 
dad y cumplir con Sl1 ̂ r .g 8Pf' 
fortuna, .son niB 








i Byrg'oe, T*í* «B 
